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асортиментом близько 76 000 найменувань продуктів харчу-
вання і супутніх товарів, а також товарами власних торгових 
марок і власного імпорту [1]. 
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Децентралізація на сьогодні є однією з найуспішніших 
реформ, яка ефективно впроваджується в Україні. Вона охопила 
різні сфери: освіта, охорона здоров’я, містобудування, державна 
реєстрація, надання адміністративних послуг, соціальна сфера, 
сфера земельних відносин та ін. Основою реформи стала фінан-
сова децентралізація, яка передбачає процес розподілу функцій, 
повноважень, фінансових ресурсів і відповідальності між цент-
ральним та місцевими рівнями управління, в результаті чого 
відбувається не тільки підвищення ефективності управління 
бюджетними коштами на місцях, а й зменшення впливу центру 
на розвиток регіонів і регіональної економіки [2].  
Метою роботи є побудова прогнозованої економетричної 
моделі фінансової спроможності місцевих бюджетів в умовах 
фінансової децентралізації. 
Моделювання виконаємо на основі статистичних даних рівня 
фінансової спроможності місцевих бюджетів Полтавської облас-
ті [1]. Визначимо найкращий вид економетричної моделі. Вра-
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ховуючи складові інтегрального показника оцінки фінансової 
спроможності [2], сформуємо множину оцінювальних парамет-
рів (Хj) рівня фінансової спроможності місцевих бюджетів. 
Застосуємо системи підтримки прийняття рішень «КОРТЕЖ», 
що реалізує метод групового обліку аргументів. Отже, для фор-
мування прогнозованої економетричної моделі сформуємо де-
кілька економетричних моделей фінансової спроможності 
місцевих бюджетів, на основі інтегрального показника фінан-
сової спроможності місцевих бюджетів Полтавської області за 
2007–2018 роки (рис. 1).  
 
Рисунок 1 – Інтегрального показника фінансової  
спроможності місцевих бюджетів Полтавської  
області за період з 2007–2018 рр. 
Джерело: побудовано автором. 
Отже, найкращою моделлю, за даними рис. 1, будемо вва-
жати поліномінальну функцію другого ступеня.  
Далі засобами кореляційно-регресійного аналізу (табл. 1) 
визначено найбільш впливові фактори на зміну інтегрального 
показника рівня фінансової спроможності місцевих бюджетів 
Полтавської області. Для цього введемо наступні позначки: У – 
результуючий показник (інтегральний коефіцієнт фінансової 
спроможності місцевих бюджетів, а у якості факторних величин 
наступні показники: X1 – коефіцієнт фінансової незалежності;  
X2 – коефіцієнт податкової самостійності; X3 – коефіцієнт подат-
кового забезпечення власних доходів; X4 – коефіцієнт бюджет-
ної забезпеченості; X5 – коефіцієнт трансфертної залежності;  
X6 – коефіцієнт вилучення.  
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Таблиця 1 – Кореляційна матриця досліджуваних факторів  
Показники Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 
Y 1 0,856 0,986 0,988 –0,811 0,811 0,048 
X1 0,856 1 0,898 0,769 –0,716 0,716 0,332 
X2 0,986 0,898 1 0,962 –0,867 0,867 0,067 
X3 0,988 0,769 0,962 1 –0,809 0,809 –0,059 
X4 –0,811 –0,716 –0,867 –0,809 1 –1 –0,046 
X5 0,811 0,716 0,867 0,809 –1 1 0,046 
X6 0,048 0,332 0,067 –0,059 –0,046 0,046 1 
Джерело: побудовано автором. 
Згідно з даними кореляційної матриці, найбільший вплив на 
зміну інтегрального показника фінансової спроможності місце-
вих бюджетів Полтавської області мають коефіцієнт фінансової 
незалежності (0,856), коефіцієнт податкової самостійності 
(0,986), коефіцієнт податкового забезпечення власних доходів 
(0,988) та коефіцієнт трансфертної залежності (0,811). Усі інші 
показники несуттєво впливають на результативне значення 
рівня фінансової спроможності місцевих бюджетів.  
Далі проведемо регресійний аналіз між результативним по-
казником та факторними величинами Х1, Х2, Х3 та Х5 з викорис-
танням «Регрессия» пакету «Анализ данных» в MS Excel 
(рис. 2). 
 
Рисунок 2 – Фрагмент документа Ms Excel із використанням 
«Регрессия» пакету «Анализ данных» 
Отже, маємо таку економетричну модель фінансової спро-
можності місцевих бюджетів (1):  
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2 2
1 1 2 20 604 2 692 9 328 1 369 3 615Ур , , Х – , Х – , Х , Х      
+ 2 2
3 3 5 50 494 0 138 2 463 2 559, Х – ,  Х , Х , Х ,   (1) 
У цій моделі коефіцієнт множинної регресії R = 0,999 вказує 
на дуже щільний зв’язок між результативним показником та 
факторними величинами. Щодо значення коефіцієнту детер-
мінації R² отриманої кореляційно-регресійної моделі R² = 0,9998, 
то залежність обсягу реалізованої інноваційної продукції на 
99,98 % обумовлена обраними факторними величинами. Решта 
0,02 % обумовлені іншими факторами, що впливають на резуль-
тативне значення рівня фінансової спроможності місцевих 
бюджетів, але не є включеними в модель регресії. 
З огляду на високі значення коефіцієнтів множинної регресії 
та детермінації, дана залежність є достатньо закономірною. По-
казник дисперсії, значущості F та показника F-статистики свід-
чить про достатній рівень достовірності результатів оцінювання. 
Між тим для забезпечення значущості коефіцієнтів регресії, 
здійснюється перевірка виконання умови, згідно з якою tКоеф > 
tКРИТ отримані результати коефіцієнтів регресії є значимими. 
Отже, маємо, tт для Y-перетин і коефіцієнти регресії факторних 
величин Х1, Х2, Х3 та Х5 відображають рівновеликі значення. 
Критичне значення показника tКРИТ за встановленим рівнем 
значущості р = 0,05, визначене за допомогою функції 
СТЬЮРАСПРОБ() програмного пакету MS Excel. Результат 
розрахунку критичного значення дорівнює tКРИТ = 2,262. Так як 
умова tК > tКРИТ виконується лише для коефіцієнту регресії фак-
торної величини Х5 (коефіцієнт трансфертної залежності), яка, 
відповідно, для даної моделі є статистично значущою.  
З проведеного аналізу ми встановили, що побудована модель 
є достовірною, коефіцієнти якої статистично відрізняються від 
нуля, тому за моделями (1) визначимо точкове прогнозне зна-
чення фінансової спроможності місцевих бюджетів (Ур) (рис. 2). 
Варто зауважити, що фактичні та розрахункові значення інте-
грального показника фінансової спроможності місцевих бю-
джетів майже не відрізняються один від одного, що вказує на 
якість побудованих моделей. Оскільки побудована модель нелі-
нійна, тому для визначення прогнозного значення фінансової 
спроможності місцевих бюджетів Полтавської області викорис-
таємо вбудовану функцію РОСТ() MS Excel. Результати розра-
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хунку представлені на рис. 2. За результатами прогнозування 
показника можна говорити про помітну тенденцію до подаль-
шого зростання фінансової спроможності місцевих бюджетів 
Полтавської області у 2019–2021 рр. (рис. 2).  
 
Рисунок 2 – Динаміка фактичних, розрахункових та прогнозних 
даних показника фінансової спроможності місцевих бюджетів 
Полтавської області 
Джерело: побудовано автором. 
Отже, на основі побудови економетричних моделей було 
оцінено зміну та залежність показників фінансової спромож-
ності місцевих бюджетів від основних факторів, що на них 
впливають, а також проведено прогнозування їх рівня на 
наступні три роки.  
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